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valstybės	 piliečiams	 per	 renkamus	 tautos	
atstovus	–	Seimo	narius,	 realizuoti	 teisę	 į	
valstybės	valdymą,	konstitucijos	priėmimą	
ir	svarbiausių	šalies	politinių,	ekonominių	
ir	 socialinių	 pagrindų	 nustatymą.	 Tačiau,	
nepaisant	 istoriografijoje	 nurodomų	 Stei-
giamojo	 Seimo	 demokratiškumo	 ir	 vi-
suotinumo	principų,	 rengiant	Steigiamojo	
Seimo	 rinkimų	 įstatymą	 buvo	 linkstama	
apriboti	kariuomenėje	 tarnaujančių	asme-
nų	 demokratines	 teises,	 tai	 yra	 1919	 m.	
spalio	31	d.	Valstybės	Tarybos	priimtame	
Steigiamojo	Seimo	rinkimų	įstatyme	buvo	
numatyta	nesuteikti	 aktyvios	 rinkimų	 tei-
sės	karininkams,	karo	valdininkams	ir	ka-
reiviams.	 Teisė	 balsuoti	 Lietuvos	 kariuo-
menėje	 tarnaujantiems	 kariškiams	 buvo	
suteikta	 tik	 po	 1920	m.	 vasario	 22–24	d.	
Kauno	 įguloje	 įvykusio	 kareivių	maišto1. 
Paradoksalu,	 tačiau,	 nesuteikdama	 akty-
1  L.	Truska,	2009,	p.	39.
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tėliams,	 baustiems	 už	 tėvynės	 išdavimą,	
vagystę,	 plėšimą,	 svetimo	 turto	 pasisavi-
nimą,	vogtų	daiktų	slėpimą	arba	pirkimą,	
kyšių	 ėmimą	 bei	 slaptą	 degtinės	 varymą,	
kuriems	teisė	rinkti	taip	pat	nebuvo	suteik-
ta2.	 Po	 Kauno	 įguloje	 įvykusio	 kareivių	
maišto,	 pakoregavus	 Steigiamojo	 Seimo	
rinkimų	 įstatymą,	 karininkams,	 karo	 val-
dininkams	ir	kariams	buvo	leista	būti	ren-
kamiems	 į	 Steigiamąjį	 Seimą	 bei	 rinkti	
















Steigiamojo	 Seimo	 rinkimuose	 susijęs	 ir	
kitas	 šios	 problemos	 dėmuo,	 galintis	 at-
skleisti	 karininkų	 ir	 kareivių	 domėjimosi	
Steigiamojo	 Seimo	 rinkimais	 mastą	 ir	 jų	
požiūrį	 į	 demokratinius	 procesus	 atsikū-
rusioje	 Lietuvos	 Respublikoje.	 Lietuvos	
istoriografijoje	 iki	 šiol	 tiksliai	 nežinome	
ne	 tik	 kiek	 karių,	 karininkų	 ir	 karo	 val-




Seimą,	 bet	 iš	 turimų	 istoriografinių	 duo-
menų	 sunku	 nustatyti	 ir	 kariškių,	 tapusių	
Steigiamojo	 Seimo	 nariais,	 skaičių,	 nes	
istoriografijoje	 pateikiami	 itin	 skirtingi	 ir	
prieštaringi	duomenys.	Štai	Liudas	Truska	
nurodė	 7	 kariškius,	 išrinktus	 Steigiamojo	
Seimo	 nariais4,	 tokį	 patį	 skaičių	 aptinka-
me	ir	Lietuvos	statistikos	metraštyje5,	 to-








Seimo	 narių	 profesijų	 sąraše	 kariškiais	
įvardijami	9	asmenys8.	Kolektyvinėje	bio-













se	 aspektai	 verčia	 klausti,	 ar	 karininkų,	













partijų	 pozicijoms	 dėl	 kariuomenės	 daly-
vavimo	 Steigiamojo	 Seimo	 rinkimuose?	
Todėl,	remdamiesi	šiais	dviem	tyrimo	pra-
džioje	 iškeltais	 probleminiais	 aspektais,	
susijusiais	 su	 kariškių	 dalyvavimu	 Stei-
giamojo	Seimo	rinkimuose,	pamėginsime	





kimuose	 į	Steigiamąjį	Seimą	 ir	 parodysi-
me	šių	aspektų	tarpusavio	ryšį.	
Prieš	 pradedant	 tyrimą	 reikėtų	 paaiš-
kinti	 ir	 jame	 vartojamas	 sąvokas,	 kurių	
apibrėžimas	 grindžiamas	 jų	 vartojimu	
tarpukario	Lietuvoje.	Karininku	 laikomas	
karo	 tarnyboje	 esantis	 asmuo,	 turintis	 ne	
žemesnį	kaip	jaunesniojo	leitenanto	laips-
nį.	Kareivis	–	karo	tarnybą	atliekantis	as-
muo,	 neturintis	 karininko	 laipsnio.	 Karo	
valdininkas	 –	 iš	 carinės	 Rusijos	 imperi-
jos	 paveldėta	 kariuomenės	 intendantūros,	
sanitarijos,	 štabo	 ir	 mokymų	 įstaigų	 tar-
nautojų	 kategorija,	 pasižyminti	 gebėjimu	
atlikti	 ūkio	 tvarkymo	 funkcijas12,	 dėvinti	
karinę	 uniformą,	 tačiau	neturinti	 kareivių	
ir	 karininkų	 laipsnių13.	Sąvoka	„kariškis“	
tarpukario	 Lietuvoje	 buvo	 suprantama	 ir	
vartojama	 kaip	 sąvokų	 „karininkas“14 ir 
„kareivis“	sinonimas15. 
 
12  J.	Grigaitis,	Kariuomenės	ūkis,	 in:	Mūsų žiny-
nas,	1922,	Nr.	9,	p.	522.
13  V.	 Ingelevičius,	Dėl	 karo	 valdininkų	padėties,	
in:	Kardas,	1925,	Nr.	2,	p.	11–12.
14  V.	 Parausvinis,	 Lietuviai	 kariškiai	 rusuos,	 in:	
Kariškių žodis,	 1919	 m.	 gegužės	 29	 d.,	 Nr.	 2,	 p.	 12;	 




1. Politinių partijų pozicija  
balsavimo teisės kariškiams  
suteikimo klausimu 
Kaip	 rašė	 istorikas	Vladas	 Sirutavičius16,	
karštos	 diskusijos	 dėl	 kariuomenės	 daly-
vavo	 Steigiamojo	 Seimo	 rinkimuose	 kilo	
komisijoje,	rengusioje	Steigiamojo	Seimo	
rinkimų	 įstatymą,	 todėl	 pirmiausia	 pa-
žvelgsime,	 kokios	 nuostatos	 dėl	 karinin-
kų,	karo	valdininkų	ir	kareivių	balsavimo	
laikėsi	 minėta	 komisija.	 Šiai	 komisijai	
vadovavo	 vidaus	 reikalų	ministras	 Petras	
Leonas,	o	 ją	sudarė	svarbiausių	valstybės	
teisinių	institucijų	ir	politinių	partijų	atsto-
vai,	 valdžios	 institucijoms	 atstovavo	 tei-
singumo	ministras	Liudas	Noreika,	Kauno	
apygardos	teismo	pirmininkas	Vladas	Ma-
čys,	Valstybės	 Tarybos	 narys	 Kazimieras	
Šaulys,	Vyriausiojo	Lietuvos	tribunolo	na-
rys	Augustinas	Janulaitis.	Politinių	partijų	
atstovais	 komisijoje	 dirbo	 Kauno	 miesto	










išlikę	 komisijos	 posėdžių	 protokolai	 mi-
nėtų	asmenų	ir	jų	vadovaujamų	institucijų	
nuomonės	 dėl	 kariuomenės	 dalyvavimo	
Steigiamojo	 Seimo	 rinkimuose	 neatsklei-
džia	ir	leidžia	susidaryti	tik	bendrą	komi-
sijos	 nuomonę	 šiuo	 klausimu.	 Kaip	 rodo	
rugpjūčio	4	d.	komisijos	posėdžio	protoko-
16  V.	Sirutavičius,	2008,	p.	68.
17  Komisijos	 Steigiamojo	 Seimo	 įstatymui	 pa-















Laikinosios	 vyriausybės	 žiniose19,	 drau-
dimas	balsuoti	karininkams,	kareiviams	ir	
karo	valdininkams	pakeistas	nuosaikesne,	






aktyvios	 rinkimų	 teisės,	 leidžiančios	 bal-
suoti.	Toks	komisijos	nuostatos	pasikeiti-
mas	 rodo,	 kad	 kilus	 ginčams	buvo	 rastas	
kompromisinis	sprendimas	tarp	komisijos	
narių,	 norėjusių	 suteikti	 kariuomenei	 ak-
tyvią	 rinkimų	 teisę,	 ir	 norėjusių	 atriboti	
kariuomenę	 nuo	 dalyvavimo	 Steigiamojo	
Seimo	rinkimuose.	Tai	netiesiogiai	patvir-
tina	 ir	 faktas,	 kad	 sprendimas	 buvo	 pri-
imtas	 po	 karštų	 diskusijų	 nedidele	 balsų	
persvara21.	Sunku	tiksliai	nustatyti,	kokios	







20  Komisijos	 Steigiamojo	 Seimo	 įstatymui	 pa-
ruošti	posėdžio	protokolas,	1919	m.	rugpjūčio	4	d.,	in:	
LCVA,	f.	377,	ap.	5,	b.	5,	l.	6–7.
21  Komisijos	 Steigiamojo	 Seimo	 įstatymui	 pa-
ruošti	posėdžio	protokolas,	ibid.,	l.	6–7.











dalyvavimą	 rinkimuose.	 Politinių	 partijų	
nuostatas	 šiuo	 klausimu	 galime	 rasti	 jų	
leidžiamuose	 laikraščiuose.	 Bene	 nuose-
kliausiai	už	demokratinių	ir	lygių	su	vals-
tybės	piliečiais	teisių	suteikimą	kariškiams	
pasisakė	 Lietuvos	 socialistų	 liaudininkų	
demokratų	partija	–	jos	spaudos	puslapiuo-
se,	komisijai	dar	rengiant	įstatymo	projek-
tą,	 pasirodė	 pirmieji	 straipsniai,	 kuriuose	
reikalauta	ir	raginta	suteikti	kariams	tokias	
pat	teises	kaip	ir	kitiems	piliečiams,	vadi-
nasi,	 ir	 aktyvią	 balsavimo	 teisę.	 Priešta-
raudamas	 pirmajam	 komisijos	 parengtam	
Steigiamojo	 Seimo	 įstatymo	 projektui,	
nesuteikusiam	 balsavimo	 teisės	 kariš-
kiams,	 socialistų	 liaudininkų	 demokratų	
„Darbas“	aštriai	kritikavo	tokį	sprendimą.	
Socialistai	demokratai	rašė,	kad	„su	tokiu	
nusistatymu	 jokiu	 būdu	 negalima	 sutikti,	
atimti	teisę	iš	kariškių	balsuoti	reiškia	žygį	
prieš	 konstituantą,	 kadangi	 kariuomenė-




pareigūnų	 santykių	 statutu“24.	 Pasisakant	







už	 rinkimų	 teisės	 kariškiams	 suteikimą,	
remtasi	Estijos,	Latvijos	 ir	Lenkijos	Stei-
giamųjų	Seimų	pavyzdžiais	 –	 tose	 šalyse	
kariuomenei	buvo	suteikta	aktyvi	rinkimų	
teisė	ir	kariuomenė	dalyvavo	Steigiamųjų	
Seimų	 rinkimuose.	 Socialistų	 nuomone,	
kiekvienas,	 tiek	 kareivis,	 tiek	 karininkas,	
gyvena	dėl	Tėvynės	ir	turi	teisę	dalyvauti	
rinkimuose,	o	kariškių	nedalyvavimas	gali	
turėti	 labai	 blogų	 padarinių25.	 Žvelgdami	
iš	 tokių	 pozicijų,	 socialistai	 demokratai	
pasisakė	 už	 lygią,	 tokią	 pačią	 politinės	
agitacijos	 laisvę	 visuomenėje	 ir	 kariuo-
menėje26.	Iš	socialistų	demokratų	partijos	
pasisakymų	 matyti,	 kad	 agitacijos	 už-







po	 suvažiavimo,	 1920	 m.	 vasario	 21	 d.,	
Valstiečių	sąjungos	centro	komitetas	įteikė	
vyriausiajai	 Steigiamojo	 Seimo	 rinkimų	
komisijai,	 ministrui	 pirmininkui,	 vyriau-
siajam	 karo	 vadui	 pareiškimą,	 reikalau-
jantį	 suteikti	 kariams	 aktyvią	 balsavimo	
teisę28.	 Pasisakydama	 už	 rinkimų	 teisės	
kariškiams	 suteikimą	 Valstiečių	 sąjunga	
teigė,	 kad	 draudimas	 kariškiams	 balsuoti	
gali	turėti	labai	blogų	padarinių,	nes	Stei-
giamojo	Seimo	autoriteto	gali	nepripažinti	
karinė	 jėga,	 kuria	 remiama	visa	Lietuvos	
Nepriklausomybė,	 o	 blogiausia	 gali	 būti	
25  J.	Besparnis,	Seimas	ir	kariuomenė,	in:	Darbas,	
1920	m.	sausio	28	d.,	Nr.	7,	p.	1.
26  Lietuvos ūkininkas,	1920	m.	sausio	18	d.,	Nr.	3,	
p.	7.





ir	 riaušių,	 tai	 taip	pat	ne	mažiau	pavojin-
ga29.	 Socialistų	 demokratų	 ir	 Valstiečių	
sąjungos	 poziciją	 kiek	 santūriau	 palaikė	
Lietuvos	 socialdemokratų	 partija,	 kuri	
tiesiogiai	 nepareiškė	 savo	 nuostatos	 dėl	
kariškių	 balsavimo,	 tačiau	kritikavo	Stei-
giamojo	Seimo	rinkimų	įstatyme	nustatytą	






nas	 Kairys	 ir	 Jurgis	Alekna	 kairiųjų	 par-




žodžio,	 susirinkimų,	 organizacijų	 laisvė	
ir	 asmens	 neliečiamybė31.	 Tokia	 kairiųjų	
pozicija	 buvo	 palanki	 aktyvios	 rinkimų	
teisės	 suteikimo	karininkams,	 karo	 valdi-
ninkams	ir	kareiviams	klausimu,	nes	buvo	
pasisakoma	 už	 kariuomenės	 neišskyrimą,	
lygias	piliečių	ir	kariškių	demokratines	tei-
ses.	 Iš	 to	galime	daryti	 prielaidą,	 kad	 šių	
partijų	atstovai	tokios	pat	pozicijos	laikėsi	





tačiau	 svarbiausias	 politinis	 kareivių	 rei-
kalavimas	 buvo	 aktyvios	 rinkimų	 teisės	
29  Valstiečių	 sąjungos	 centro	 komiteto	 pareiš-
kimas,	1920	m.	vasario	24	d,	 in:	LCVA,	f.	923,	ap.	1,	 
b.	94,	l.	36–37.








Labiau	 rezervuotos,	 palyginti	 su	 kai-
riosiomis	politinėmis	partijomis,	pozicijos	
dėl	karininkų,	karo	valdininkų	ir	kareivių	
balsavimo	 Steigiamojo	 Seimo	 rinkimuo-
se	laikėsi	Lietuvos	krikščionių	demokratų	
partija.	Krikščionys	demokratai	reikalavo,	
kad	 rinkimai	 būtų	 visuotiniai,	 kad	 juose	
dalyvautų	visi	piliečiai,	neišskiriant	jokios	
jų	 dalies33.	 Jų	 narys	 Steigiamojo	 Seimo	
įstatymui	 parengti	 komisijoje	 Eliziejus	
Draugelis,	 vyriausybei	 svarstant	 šio	 įsta-




menės	 nuomonė	 linksta	 pritarti	 jų	 daly-
vavimui34.	 Kaip	 rodo	 mūsų	 tyrimas,	 ak-
tyviausiai	 visuomenėje	 reiškėsi	 socialistų	
demokratų	partijos	spauda,	taip	pat	reikėtų	
paminėti,	 kad	 Steigiamojo	 Seimo	 įstaty-





demokratybės	 principų,	 jeigu	 jūs	 mylite	
savo	 Tėvynę,	 nedarykite	 absurdo,	 praša-
lindami	kariškius	nuo	rinkimų“35. Visa tai 
patvirtina	 E.	 Draugelio	 posėdyje	 pateik-
tus	 argumentus,	 kad	 visuomenė	 domisi	
šiuo	klausimu.	Tačiau	iki	1920	m.	vasario	
22–24	 d.	 vykusio	 Kauno	 įgulos	 kareivių	
maišto	 krikščionių	 demokratų	 partijos	








dėl	 kariuomenės	 balsavimo	 aptikti	 nepa-
vyko,	 jų	 pozicijos	 kontūrai	 spaudoje	 ima	
ryškėti	tik	1920	m.	vasario	pabaigoje.	Štai	
vasario	 25	 d.	 „Laisvėje“	 pasirodžiusiame	
straipsnyje	 „Piliečiai	 budėkim“	 pasisa-





agitacijos	 kariuomenėje	 pavojingumą36. 
Krikščionys	 demokratai	 įteikė	 Ministrų	
Kabinetui	reikalavimą	patenkinti	kareivių	
ekonominius	 reikalavimus,	 duoti	 karei-
viams	 aktyvią	 rinkimų	 teisę	 apsaugojus	
juos	nuo	agitacijos	iš	šalies,	sudaryti	miš-




atvirai	 ir	 aiškiai	 pasisakyti	 už	 balsavimo	
teisės	 suteikimą	 kariuomenei	 krikščionis	
demokratus	 privertė	 Kauno	 įgulos	 karei-
vių	maištas,	nes,	kaip	rodo	mūsų	tyrimas,	
iki	 tol	kariuomenės	vaidmuo	Steigiamojo	
Seimo	 rinkimuose	 nebuvo	 aiškiai	 pabrė-
žiamas.	Čia	 reikėtų	 atkreipti	 dėmesį,	 kad	
krikščionių	demokratų	ir	socialistų	liaudi-
ninkų,	 valstiečių	 sąjungos	 ir	 socialdemo-
kratų	partijos	pozicijos	kariškių	dalyvavi-
mo	 Steigiamojo	 Seimo	 rinkimuose	 klau-
simu	 skyrėsi,	 nes	 krikščionys	demokratai	
pasisakė	 už	 kariuomenės	 „apsaugojimą	
nuo	bereikalingos	agitacijos	iš	šalies“39,	o	
36  Piliečiai	budėkim,	 in:	Laisvė,	1920	m.	vasario	
25	d.,	Nr.	43,	p.	1.
37  Krikščionių	 demokratų	 partijos	 Ministrų	 ka-




39 Krikščionių	 demokratų	 partijos	 reikalavimai	
Ministrų	 kabinetui,	 in: Laisvė,	 1920	m.	 vasario	 27	 d.,	
Nr.	45,	p.	1.
29
kairieji	 laikėsi	 nuostatos,	 kad	 ir	 kariams,	
ir	piliečiams	turėtų	būti	suteiktos	vienodos	
teisės,	 tai	 reiškia	–	netaikant	 jokių	demo-
kratines	teises	varžančių	apribojimų.	





riuomenėje	 galime	 įžvelgti	 tris	 skirtingus	
požiūrius:	ypač	priešingą	aktyvios	balsavi-
mo	 teisės	 suteikimui;	 karininkų,	 politinių	
partijų	 sąrašuose	 kandidatavusių	 Steigia-
mojo	Seimo	rinkimuose,	reiškiamą	partinę	
poziciją;	 kariuomenės	 oficialios	 spaudos	
palankią	 poziciją	 dėl	 aktyvios	 rinkimų	
teisės	 suteikimo	 kariuomenėje	 tarnaujan-
tiems	asmenims.	
Aktyvios	 balsavimo	 teisės	 karinin-
kams,	 karo	 valdininkams	 ir	 kareiviams	




jektą,	 prieš	 aktyvios	 balsavimo	 teisės	 su-
teikimą	kariškiams	pasisakė	krašto	apsau-
gos	ministras	 Povilas	 Žadeikis.	 Jis	 teigė,	
kad	suteikus	kariams	balsavimo	teisę	rinkti	
vieną	Steigiamojo	Seimo	narį	nuo	25	000	









40  Ministrų	kabineto	posėdis	1919	m.	rugsėjo	11	d.,	 
in:	LCVA,	f.	923,	ap.	1,	b.	57,	l.	103.
kariškių	 dalyvavimui	 Steigiamojo	 Seimo	
rinkimuose.	 1920	 m.	 vasario	 pabaigoje	 




tukui	 pareiškimą,	 kuriame	 pasisakė	 prieš	
balsavimo	 teisės	 suteikimą	 kariams	 mo-







balsavimo	 teisės	 suteikimas	 kariams	 yra	
kirtimas	 šakos,	 ant	 kurios	 patys	 sėdime.	
Jo	 nuomone,	 tai	 valstybės	 pamatų	 ardy-
mas,	 nes	 kariai	 yra	Tėvynės	 sargai,	 o	 ne	






daliniams	 vadovaujantys	 asmenys	 bijojo,	
kad	 rinkimų	agitacija,	nukreipta	 į	kariuo-
menę,	gali	 ją	 suardyti	 ir	 suskaldyti,	 todėl	
ir	 laikėsi	 nuomonės,	 kad	 kariams	 geriau	
nesuteikti	teisės	balsuoti	rinkimuose.	Vei-
kiausiai	buvo	bijoma,	kad	prie	vykstančios	
intensyvios	 komunistinės	 agitacijos,	 nu-
kreiptos	į	kariuomenę,	prisidėjus	politinei	
agitacijai,	 kariuomenėje	 gali	 pairti	 draus-
mė,	o	tai	grėstų	kariuomenės	iširimu.	
Visiškai	kitokios	nuomonės	šiuo	klau-
simu	 laikėsi	 karininkai,	 besirengiantys 
41  2	 divizijos	 vado	 pareiškimas,	 1920	 m.	 kovo	 
20	d.,	in:	LCVA,	f.	384,	ap.	2,	b.	102,	l.	76.





Pasak	 plk.	 Konstantino	 Žuko,	 buvo	 dvi	
nuomonės	 dėl	 kariškių	 dalyvavimo	 Stei-
giamojo	 Seimo	 rinkimuose.	 Viena,	 kad	
suteikus	 kariams	 aktyvią	 rinkimų	 teisę,	
reikėtų	 leisti	 ir	 laisvą	 jų	 agitaciją,	 tačiau	
šios	nuomonės	šalininkai	bijojo,	kad	to	pa-
dariniai	 gali	 būti	 negailestingi,	 nes	 agita-
cijos	teisės	gali	pareikalauti	ir	komunistai.	
Kiti	pasisakė	prieš	rinkimų	teisės	kariams	
suteikimą.	 Pats	 plk.	K.	 Žukas	manė,	 kad	
negalima	 nesuteikti	 rinkimų	 teisės	 tiems,	
kurie	 savo	 krūtinėmis	 ir	 krauju	 apgynė	





















spręsti	 iš	 kairiosioms	 politinėms	 jėgoms	
Steigiamojo	Seimo	rinkimuose	atstovavu-
sių	 karininkų	 atsiminimų,	 jie	 pasisakė	 už	
aktyvios	balsavimo	teisės	suteikimą	ir	agi-
tacijos	 leidimą,	 o	 kariuomenėje	 veikė	 ne	
44  K.	Žukas,	1992,	p.	174.
45 K.	 Škirpa,	 Steigiamasis	 seimas	 kovų	 vainikas,	
in:	Tėvynės sargas,	1970,	Nr.	1	(41),	p.	38–42.
tik	kaip	karininkijos,	 bet	 ir	 kaip	politinių	
partijų	atstovai.
Oficialus	kariuomenėje	 tarnaujantiems	
karininkams	 ir	 kariams	 skirtas	 laikraš-
tis	 „Kariškių	 žodis“	 į	 leidimą	 kariškiams	
dalyvauti	 Steigiamojo	 Seimo	 rinkimuose	
reagavo	 teigiamai.	 Tai	 laikytume	 trečią-
ja	 pozicija,	 atspindinčia	 oficialią	 kariuo-
menės	 nuomonę	 mūsų	 tiriamu	 klausimu.	
„Kariškių	žodyje“	buvo	džiaugiamasi,	kad	
kariškių	 dalyvavimas	 sustiprins	 Steigia-
mojo	 Seimo	 darbą	 ir	 prisidės	 prie	 krašto	
stiprinimo,	 tačiau	 kartu	 buvo	 įspėta	 apie	
svetimšalių	 ir	 partijų	 agitacijos	 pavojų,	
kareiviai	 raginami	 nepasiduoti	 agitacijai	
ir	 neįsileisti	 į	 savo	 tarpą	 žmonių,	 kurie	
nori	 sutrukdyti	 	 ramų	 jų	 gyvenimą46.	 Be	
abejo,	 pozityviam	 laikraščio	 tonui	 įtakos	
galėjo	turėti	jo	leidėjų	–	generalinio	štabo	
literatūros	 skyriui	vadovavusio	kpt.	Petro	
Rusecko	 ir	 skyriuje	 dirbusio	 kpt.	 Vytau-
to	 Steponaičio,	 –	 kurie	 buvo	 ir	 Lietuvos	
socia	listų	 demokratų	 partijos	 kandidatai	
Steigiamojo	Seimo	rinkimuose,	nuostatos.	
Kaip	 matome,	 kariuomenėje	 susidūrė	





kovo	 7	 d.	Ministrų	Kabineto	 kanceliarija	
pranešė,	 kad	 kariškiams	 bus	 leidžiama	
balsuoti	Steigiamojo	Seimo	rinkimuose47. 
1919	m.	kovo	25	d.	„Kariškių	žodis“	pa-










kad	 išimtis	 buvo	padaryta	 	 tik	 kariuome-
nei	ir	tik	per	Steigiamojo	Seimo	rinkimus,	
nes	likusiai	visuomenės	daliai	buvo	palik-
tas	 21	 metų	 amžiaus	 cenzas49.	 Rinkimų	
amžius	 buvo	 numatytas	 toks,	 kad	 rinki-
mų	 teisė	būtų	 suteikta	visiems	kariuome-
nėje	 tarnavusiems	 Lietuvos	 piliečiams50. 
Tai	 reiškia,	kad	kariams	suteikiama	 teisė,	





nuomonių	 kariuomenės	 gretose,	 kariuo-
menės	vadovybei	 įstatymus	 teko	vykdyti.	
Vyriausiasis	karo	vadas	gen.	Jonas	Galvy-
dis-Bykauskas,	 kuris	 taip	 pat	 buvo	 kan-
didatas	 Steigiamojo	 Seimo	 rinkimuose	
krikščionių	demokratų	partijos	 sąrašuose,	
paskelbė	 instrukciją	 dėl	 rinkimų	 tvarkos	
kariuomenėje.	Taisyklėse	buvo	numatyta,	
kad	 kariškiai	 balsuoja	 kariuomenės	 dali-
niuose	 specialiai	 tam	 įrengtuose	 kamba-
riuose	 ir	 priklauso	 tai	 rinkimų	 apylinkei,	





draudžiama	 į	 kareivines	persiųsti	 atsišau-
kimus51.	Artėjant	 Steigiamojo	Seimo	 rin-
kimams,	 kariuomenė	 buvo	 nuolat	 įspėja-
ma	apie	agitacijos	pavojų,	kareiviai	buvo	
raginami	 laikytis	 rimties52. Vyriausiasis 
48  Atitaisymas,	in:	Kariškių žodis,	1920	m.	balan-
džio	1	d.,	Nr.	14	(46),	p.	1.
49  Steigiamojo	 Seimo	 įstatymo	 pakeitimas,	 in:	
LCVA,	f.	384,	ap.	2,	b.	2,	l.	86.
50  Rinkimų	komisijos	pranešimas,	1920	m.	kovo	 
3	d.,	in:	LCVA,	f.	384,	ap.	2,	b.	102,	l.	17.
51  Kariškių žodis,	1920	m.	kovo	25	d.,	p.	1–3.
52  Kar.	Rus,	Saugokite	Steigiamąjį	Seimą,	in:	Ka-
riškių žodis,	1920	m.	balandžio	1	d.,	Nr.	14	(46),	p.	122.






išvyti	 agitatorius	 iš	 kariuomenės54.	 Taip	












ne	 įvyko	 du	 rinkimams	 skirti	 mitingai,	
vienas	liaudininkų,	kurių	agitatorius	buvo	
karininkas	Aleksas	 Balsys,	 o	 kitas	 krikš-


























džiai,	 tarsi	 atliepiant	 į	 skeptikų	 nuomonę	





3. Kariškių kandidatų  
į Steigiamąjį Seimą skaičius  
ir jų ryšys su politinėmis partijomis
Išsiaiškinę	 politinių	 partijų	 pozicijas	 dėl	
kariškių	 dalyvavimo	 Steigiamojo	 Seimo	
rinkimuose,	 pamėginsime	 pažiūrėti,	 ar	
politinių	 partijų	 poziciją	 galime	 sieti	 su	
karininkų,	įtrauktų	į	politinių	partijų	kan-
didatų	 į	 Seimą	 sąrašus,	 skaičiumi.	 Kaip	
parodėme	 tyrimo	 pradžioje,	 istoriografi-
ja	 apie	 kariškių	 dalyvavimą	 Steigiamojo	
Seimo	 rinkimuose	 pateikia	 prieštaringus	
duomenis,	todėl	šį	klausimą	imsimės	ana-
lizuoti	 pasiremdami	 pirminiais	 šaltiniais,	
pirmiausia	 politinių	 partijų	 kandidatų	 į	
Steigiamąjį	 Seimą	 sąrašais.	 Iš	 viso	 rin-
kimuose	 į	 Steigiamąjį	 Seimą	 dalyvavo	 
31	kandidatas60,	tačiau	kariškių	aptinkame	
krikščionių	demokratų61,	socialistų	demo-









13	 d.,	Nr.	 79,	 p.	 2;	Mūs	 kandidatai	 į	 Steigiamąjį	 Sei-
mą,	 in:	Laisvė,	1920	m.	balandžio	14	d.,	Nr.	80,	p.	2:	
5;	VI	rinkimų	apygardos	kandidatų	sąrašas,	in:	Laisvė,	




















Petras	 Gužas,	 kpt.	 Kazys	Musteikis,	 vyr.	
ltn.	 Pranas	Kabaila,	 ltn.	 Jonas	 Bliūdžius,	
ltn.	 Albinas	 Grigaitis,	 ltn.	 Aleksandras	
Balsys.	Kartu	su	socialistų	demokratų	par-
tija	į	Seimą	norėjo	patekti	ir	du	kareiviai	–	 
Vincas	 Sakalauskas	 ir	 Jonas	 Liepinaitis.	


































pavardes.	 Taigi	 bendrai	 socialistų	 demo-
kratų	partijos	 ir	valstiečių	sąjungos	bloke	
kandidatavo	17	karininkų,	t.	y.	daugiau	nei	
pusė	 visų	 Seimo	 rinkimuose	 kandidatais	
užsiregistravusių	 karininkų.	 Kitos	 kairio-
sios	pakraipos	partijos	nebuvo	populiarios	







Dešiniosios	 politinės	 jėgos	 nepasi-
žymėjo	 tokiu	 dideliu	 populiarumu	 tarp	
karininkų.	 Lietuvos	 krikščionių	 demo-
kratų	 partijos	 sąrašuose	 randame	 8	 kari-
ninkus,	 tai:	 vyriausiasis	 karo	 vadas	 gen.	 
J.	 Galvydis-Bykauskas,	 plk.	 Jonas	 Lau-
rinaitis,	 kpt.	 Klementas	 Vaitiekūnas,	 ltn.	
Antanas	Matulaitis,	ltn.	Vincas	Šmulkštys,	
ltn.	Juozas	Skyrius,	ltn.	Antanas	Žilinskas,	
ltn.	Lumbis	 Pulgis,	 vienas	 karo	 valdinin-
kas	 Jonas	 Lingė	 ir	 du	 kareiviai	 –	 Stasys	
Balčas	ir	Stasys	Balčytis.	Tautos	pažangos	
partijos	sąrašuose	į	Steigiamąjį	Seimą	ap-
tinkame	 pirmojo	 Lietuvos	 karo	 invalido	
Jono	Karučio	pavardę,	daugiau	karininkų	








pasirinko	 kairiąsias	 politines	 partijas	 –	 
Lietuvos	 socialistų	 demokratų,	 valstie-
čių	sąjungą,	„Santarą“	ir	socialdemokratų	
partiją,	minėtų	partijų	gretose	į	Steigiamą-
jį	 Seimą	 kandidatavo	 20	 karininkų	 ir	 du	
kareiviai.	Likę	7	karininkai,	2	kareiviai	ir	 
1	 karo	 valdininkas	 pasirinko	 krikščionių	
demokratų	 partiją	 ir	 1	 kareivis	 Tautos	
pažangos	 partiją.	 Kaip	 rodo	 Steigiamojo	









Balčytis	 ir	 Stasys	 Balčas,	 buvo	 išrinkti	
krikščionių	 demokratų	 partijos	 sąraše,	 o	
nuo	 Lietuvos	 demokratų	 socialistų	 par-
tijos	 Steigiamojo	 Seimo	 nariais	 tapo	 kpt.	
Ladas	Natkevičius,	kpt.	Petras	Ruseckas	ir	
plk.	Konstantinas	Žukas.	Taigi	krikščionių	







tantiną	 Žuką,	 krikščionių	 demokratų	 par-
tijos	gretose	karo	valdininkas	Jonas	Lingė	
pakeitė	 iš	 Steigiamojo	 Seimo	 savo	 valia	
pasitraukusį	 gen.	 J.	 Galvydį-Bykauską,	
ltn.	Pulgis	Lumbis	–	kovose	su	lenkais	žu-
vusį	vienintelį	Steigiamojo	Seimo	narį	ltn.	





kų,	 1	 karo	 valdininkas,	 2	 kareiviai,	 o	 tai	
leidžia	 patikslinti	 istoriografijoje	 ir	 mūsų	
















mo	 klausimu	 juos	 viliojo	 ir	 sudarė	 jiems	




1. Demokratiniais	 pagrindais	 atsikurianti	
Lietuvos	valstybė,	rengdama	Steigiamo-
jo	Seimo	rinkimus,	susidūrė	su	dilema,	
kaip	 įtraukti	 kariuomenę	 į	 demokratinį	
procesą	ir	kartu	apsaugoti	ją	nuo	bolše-
vikinės	agitacijos	ir	partinio	susiskaldy-
mo.	 Sprendžiant	 šią	 dilemą,	 kairiosios	
politinės	 partijos	 iškėlė	 demokratijos,	
kareivių	 ir	 piliečių	 lygybės	 principą,	 o	
krikščionys	demokratai	rinkosi	kompro-
misinį	kelią,	dėl	kariuomenės	 tvirtybės	
siūlė	 apriboti	 dalies	 visuomenės,	 t.	 y.	














kęs	 kariuomenės	 dalyvavimas	 Steigia-
mojo	 Seimo	 rinkimuose,	 sustiprinęs	
besikuriančios	valstybės	pamatus.	
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of	 politicals.	 The	 author	 also	 seeks	 to	 emphasize	
colleration	between	the	opinions	of	political	parties	
and	 the	 number	 of	 soldiers	 in	 the	 election	 list	 of	




because	 they	 shared	 positive	 attitudes	 toward	
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